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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kemampuan motorik 
halus melalui kegiatan meniru garis pada anak kelas A TK ABA Merbung Klaten 
Selatan Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan anak usia dini. Subyek penelitian guru dan 
anak pada kelompok A TK ABA Merbung Klaten Selatan. Kemampuan motorik 
halus anak masih rendah berdasar pengamatan dalam kegiatan yang melibatkan 
motorik halus, sebagian besar anak masih banyak dibantu melalui kegiatan meniru 
garis ini dapat mengembangkan motorik halus dengan baik. Data tentang 
kemampuan motorik halus diperoleh dari anak dan data pelaksanaan kegiatan 
meniru garis diperoleh dari guru. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 
siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Siklus pertama dan kedua dilakukan dalam tiga kali 
pertemuan. Teknik analisis komparatif untuk membandingkan kemampuan anak 
setiap siklusnya yaitu dengan persentase keberhasilan. Hasil penelitian 
menunjukkan pengembangan dari siklus ke siklus. Ini dapat dilihat dari persentase 
hasil observasi kemampuan motorik halus anak pada prasiklus 40%, setelah 
dilakukan siklus I mencapai 59% dan siklus II sebesar 77%. Ini menunjukkan 
bahwa kemampuan motorik halus anak mengalami pengembangan melalui 
kegiatan meniru garis. 
 
Kata kunci: kemampuan motorik halus, meniru garis. 
